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e i n f a c h  und von Hand l ö s b a r  zu s e i n .  
Bei  e i n e r  h o r i z o n t a l  geha l t enen  S t ü t z e  ist n i c h t  d e r  i n  d e r  S t ü t z e  
vorhandene Biegewiders tand f ü r  d i e  T r a g f ä h i g k e i t  massgebend , sondern  
d i e  Ver fonnungsfäh igke i t  d e r  S t ü t z e ,  d a s  h e i s s t .  d i e  ~ ä h i q k e i t  d e r  
S t ü t z e ,  e i n e  Zwangsverformung mitzumachen, ohne d a s s  d i e  v e r t i k a l e  
T r a g f ä h i g k e i t  v e r l o r e n  g e h t .  D i e  a u f  d i e  S t ü t z e  wirkende 
Zwangsverformung s o l l t e  m i t  d e r  f ü r  d i e  S t ü t z e  möglichen Verformung 
verq lkchen  werden. D i e  Normalkraf t  und d i e  a u f  d i e  S t ü t z e  wirkende 
Zwangsverformung s i n d  somi t  d i e  b e i d e n  f ü r  d i e  Dimensionierung d e r  
S t ü t z e  w ich t i gen  Parameter .  
M i t  d e r  vorgeschlagenen Methode werden Gebrauchs- und T r a g f ä h i g k e i t  
nachgewiesen, indem d i e  a u f  d i e  S t ü t z e  wirkenden Zwangsverdrehungen 
m i t  den  f ü r  e i n e  gegebene Normalkraf t  mögl ichen Verdrehungen 
( Grenzwinkeln ) d e r  S t ü t z e  v e r g l i c h e n  werden. E s  wird vorgesch lagen ,  
d a s  Ver fahren  als Grenzwinkelmethode zu  beze ichnen .  
B i l d  2 . 1  : Verformungsfa l l e  
Grundsä t z l i ch  kann zwischen den  v i e r ,  i n  B i l d  2 .1  g e z e i g t e n ,  
Ve r fomunqs fä l l en  un t e r s ch i eden  werden. Auf d i e  S t ü t z e n  wirken d i e  
a x i a l e  Normalkraf t  und Verdrehungen, d i e  s i c h  a u s  dem Zusammenwirken 
von Decken und S t ü t z e  e rgeben .  D i e  S tü tzenendpunkte  s e i e n  h o r i z o n t a l  





























































































































































































































